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   ﭼﻜﻴﺪه
از روش ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﻪ   sulahpec liguMدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  
ﻃﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ . ﻫﺸﺖ ﺳﺮي آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻃﻮل ﺳﻪ ﻣﺎه ) آﺑﺎن ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ . ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده  42از روش دو ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ  1-5. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي 
واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺑﻪ ازاي  005روز ﺑﻪ  ﻣﻴﺰان  5رﻳﺠﻲ ، روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت اﺑﺘﺪا از روش ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﺪ 6-8آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي 
آﻟﻔﺎ ـ ﻣﺘﻴﻞ -71ﻫﻮرﻣﻮن  GCHدرﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ   GCHﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ وزن ﺑﺪن  
رﻳﻘﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ وزن ﺑﺪن ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ روش دو ﺗﺰ 5-01ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻋﺪد  72ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ . در ﻣﺠﻤﻮع در اﻳﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺮي آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺨﻢ  2 /6 ﺗﺎ  ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮدﻧﺪ ) ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن 22ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده  ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
-88 /9درﺻﺪ و درﺻﺪ ﺗﺨﻤﻪ ﮔﺸﺎﻳﻲ  01-59ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ( . ﺗﺨﻢ ﻫﺸﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح 
  درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ .  0 / 800
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ . در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ، دﻣﺎي  2ﺗﺎ  711ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ، ﺷﺶ ﺳﺮي ﻻرو از 
  در ﻫﺰار ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .  23درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺷﻮري  02-32آب 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ،  02ﻴﺪي دو ﺗﻜﺮار ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ . ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺸﺖ ﻻروﻫﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟ
در ﻫﺰار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻏﺪادﻫﻲ ﻻروﻫﺎ از روز  23-33ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺷﻮري 22-42درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
 sunoihcarBﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و روﺗﻴﻔﺮ  ﮔﻮﻧﻪ  000005ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ       ataluco sisporolhconnaNوم و از ﺟﻠﺒﻚد
ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺬاي  3-002ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  02ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ   silitacilp
ﻔﺘﻪ دوم ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ . ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در ﻫﻔﺘﻪ اول ده درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﺎﻧﻚ ، در ﻫ 001، 003، 005دﺳﺘﻲ 
  درﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.  04-05درﺻﺪ و درﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ  02-03
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ  08در ﺗﻜﺮار اول  ﻛﻪ از ده ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺪور ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ آﺑﮕﻴﺮي 
ﺗﻨﻲ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ  4روز از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ ، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺮي دوم آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮورش از ﺳﻪ ﺗﺎﻧﻚ  21ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از 
درﺻﺪ 0/9روز  55ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آن ﭘﺲ از  001ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﺑﺎ ﻋﻤﻖ آﺑﮕﻴﺮي 
  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ .
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  ﻘﺪﻣﻪ ﻣ -1
آﺑﺰﻳﺎن از ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻋﻠﻮم   روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺻﻴﺪ
زﻳﺴﺘﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ، ﻣﻌﺮﻓﻲ 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎري ﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ  sulahpec liguMﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي 
 uramaTدرﺟﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )  04درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و 04آن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺮض ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
زدرﺟﻪ ﺣﺮارت و ( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎد در ﺑﺮاﺑﺮ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ ا 3991 ,. la te
 )،ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺧﻮب ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﻋﺎﻟﻲ ، اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﺑﺼﻮرت   Hpﺷﻮري ، 
ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ ، ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﺣﺘﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  (erutlucyloP
ﻲ ﻣﺘﻌﺪدي از دﻧﻴﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اروﭘﺎ ، آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ، درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ  و در ﻧﻮاﺣ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ، ﻫﻨﺪ ، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ، ژاﭘﻦ ، ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ ، ﺗﺎﻳﻮان، وﻳﺘﻨﺎم ، اﻧﺪوﻧﺰي ، ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﺟﻨﻮﺑﻲ 
  و ﻫﺎواﻳﻲ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . 
اﻳﻦ ﺪ ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل ) آذر ﺗﺎ اﺳﻔﻨ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
و در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ از ﺳﺎل در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ،  ﻛﺮده  در اﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺑﺎز اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﻮﻧﻪ
ﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ را اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻣﺼﺐ داراي آب ﻟﺐ ﺷﻮر ، ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮ
و اﻓﺮاد ﺟﻮان ﺑﻄﻮرﻣﻌﻤﻮل در ﻣﺼﺐ ﻫﺎ و  yrFﺎي ﺑﺎز درﻳﺎ ﺻﻴﺪ ﻛﺮد . ﻓﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ از ﻣﺼﺐ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬ
ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي داراي آب ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺮورش آن ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻦ آوري ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دو دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎز واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . روش ﻫﺎي
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﻲ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﻓﻦ آوري ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻛﻪ 
 , . la te leraHﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﺎﻻ ﮔﺮدد ، ﻫﻨﻮز در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد) 
  (.8991
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺣﺎﻟﺖ اﺳﺎرات داراي ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻣﻲ  
ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﺒﻮد ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﮔﻨﺎدو ﺗﺮوﭘﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
اﺳﺘـــﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻫـﻮرﻣـﻮﻧـﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ   (.3991,. la te uramaTو اﺳﭙﺮم رﻳﺰي ﺑﺎ اﻟﻘﺎءﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 
ﺗـﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨـﻮاﻧﻲ ﻫـﻢ اﻛﻨـﻮن ﻳﻜـﻲ از اﻋﻤﺎل ﭘـﺬﻳـﺮﻓــﺘـﻪ ﺷــﺪه در آﺑـﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑـﺎﺷـﺪ ) 
  (.3891 ,retnuH dna nosdlanoD ,2891,.maL 
ل و ﺟﻨﻮب وﻧﻴﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي در ﻛﺸﻮر و اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر در ﻧﻮاح ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب و ﻛﻢ ﺑﺎزده از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه 
اﺳﺖ ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ... ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﻛﻪ 




	 و .../  
ﻪ ﭘﺮورﺷﻲ آﺑﻬﺎي ﺷﻮر داﺧﻠﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎزﻧﺪران  2731ﺑﻮﻣﻲ ﻧﺒﻮدن آن در ﻛﺸﻮرﻣﺎن در ﺳﺎل 
 ﮔﺮم از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﻚ ﻛﻨﮓ وارد ﻛﺮده و ﺳﭙـﺲ آﻧﻬﺎ در 0/5ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﻓﺮاي آن ﺑﻪ وزن ﺣﺪو 
  ( .  0831ﻛـﺎرﮔـﺎه ﮔﻤﻴﺸﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ) ﻗﺎﻧﻌﻲ ، 
ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﻛﺸﻮرﻣﺎن و وﺟﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻎ 
و رﺳﻴﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﮔﻤﻴﺸﺎن ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻦ آوري زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
( . اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 0831) ﻗﺎﻧﻌﻲ ،      ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ  را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش و اﺳﺎرت ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻳﺎ اﺳﭙﺮم رﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﻟﺬا در 
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻧﺤﻮه و ﻣﻴﺰان و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ و 
ﻟﻮژﻳﻚ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و اووﻻﺳﻴﻮن و اﺳﭙﺮم رﻳﺰي آﻧﺎن ﻧﻤﻮد و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮ
ﺳﭙﺲ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻓﻦ آوري اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﻮرﻣﺎن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ . زﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎﺑﺮي ﻓﺮاي وﺣﺸﻲ درﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ 
زﻳﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ، 
  (. 8991 ,. la te leraHﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻓﺮاي در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ) 
ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش اﻧﺒﻮه ﻻرو  ﻦﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﻜﺎر ﻣﻄﻤﺌ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻇﻬﺎر 3991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﺑﺎره ﺗﺎﻣﺎرودر اﻳﻦ 
  ﺑﺎﺷﺪ.ات اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎي از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺘﺼﻮﻳﺮﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣ
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ  -2
  ﻋﻤﻠﻴﺎت اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ :  -2-1
ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻤﻴﺸﺎن واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮو ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ  003از ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ، ﺗﻌﺪاد   28/3/22ﮔﻤﻴﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . در ﺗﺎرﻳﺦ  
ﻧﺮ  1:2ﻗﻄﻌﻪ درﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  051( اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ دو اﺳﺘﺨﺮﻧﻴﻢ ﻫﻜﺘﺎري ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  1 ﺗﺼﻮﻳﺮﺗﻮر ﭘﺮه ) 
 ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 2FTBﺑﻪ ﻣﺎده رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ . ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
ﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ . ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴ
وﻧﻴﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ .ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه  ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﺮه ﻃﻮل ﺑﺎ ﻣﺘﺮ ﭘﺎرﭼﻪ اي 
   .ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ DNAﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و وزن ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل 
  
  
  ( : ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﭘﺮه1) ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﮔﻨﺎدﻫﺎ و ﺗﺸﺨﻴﺺ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺑﺘﺪا از ﻧﻈﺮ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮي 
 2ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه  04ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎﻟﻢ در ﻇﺮف ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﻲ 
 003م ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺑﻬﺒﻮدي ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎ 002ﻓـﻨﻮﻛﺴﻲ اﺗﺎﻧﻮل   ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده از . (3991,. la te uramaT)  ﮔﺸﺘﻨﺪﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮدي ﻣﻨﺘﻘﻞ 
) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎدو ﺳﻮراخ در ﺳﺮآن 1ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ  03ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﺳﻮﻧﺪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل 
  درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ 01اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ( 2 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﺷﺪﻧﺪ .




	 و .../  
  
  : ﺳﻮﻧﺪ زدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي (2 )ﺗﺼﻮﻳﺮ
و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ  01 Xژاﭘﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻳﻲ   nokiNﺑـﺮرﺳـﻲ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ در زﻳﺮ ﻣﻴـﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻧﻮري  
 ± 01( ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻋﺪﺳﻲ ﻣﺪرج ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ  01 CBMﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳﻜﺼﺪ ﻗﻄﻌﻪ  ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ روﺳﻲ )
  ﻣﻴﻜﺮون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ، ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻣﺎﻟﺶ ﻣﻼﻳﻢ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
ﮔﻮﻧﺎدوﭘﻮر ) ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ . در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻤﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﮔﻨﺎدوﭘﻮر ﺗﻮﺳﻂ 
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي   3ﺗﺎ   1ﺎد ﺧﺎرج ﺷﺪه در ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﭙﺮم ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳ
ﺷﺪﻧﺪ و اﮔﺮ در اﺛﺮ ﻣﺎﻟﺶ  اﺳﭙﺮﻣﻲ ﺧﺎرج ﻧﻤﻲ ﮔﺸﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﺪ و از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
  ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .   28/8/41ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺸﺖ . زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ     
  
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  -2-2
ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺑﻴﺴﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد    28/8/71ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  در ﺗﺎرﻳﺦ  
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﻨﺎدﻫﺎ و ﺳﻼﻣﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﻛﻪ در  94ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده و  67ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ، ﺗﻌﺪاد 
 ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ ( 3ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ 005ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ، اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي 
. در اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻧﻴﺰ  ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪ . ﻋﻤﻠﻴﺎت 
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ   آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ .  28/9/82ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻴﺰ در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺑﻌﻨﻮان ﻣـﻮﻟﺪﻳﻦ    ، ﺑﻮدﻧﺪ     ﺸﺘﺮ از آنﻣﻴﻜﺮون و ﻳﺎ ﺑﻴ    006ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي آن  ﻛﻪ    ﻣﺎده اي  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
 te uramaT ,7891,. la te yeleerG , 3791,. la te ouK)   ﻣﺼﻨـﻮﻋﻲ ﺷـﺪﻧﺪ  و وارد ﭼـﺮﺧﻪ   رﺳـﻴﺪه اﻧﺘﺨﺎب   و  ﻛﺎﻣﻞ
      . (  1991,. la
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( . در اﻳﻦ  4991, yelleK dna uiL)   د اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد  3و  2ﻃﺒﻘﻪ   ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ، ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  ﭘﮋوﻫﺶ، ﻫﺸﺖ ﺳﺮي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ : 
  
  
  : اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ (3) ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده  -2-3
ﻣـﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣـﺎده ﻛﺎﻣﻼ رﺳﻴﺪه ، ﭘﺲ از ﺣﻤﻞ از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ، ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﭽﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ . اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺲ از 
ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﭽﺮي ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰرﻳﻖ و ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ، اﺑﺘﺪا زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري 
و آﻣﺎده ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺸﺘﻨﺪ . از ﻫﺸـﺖ   ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪه 04ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺦ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻇﺮف ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﻲ 
  .(0991,. la te  eeL)   ﮔﺮﻓﺖﺗﺰرﻳﻖ ، از روش دوﭘﺮﺗﻜﻠﻲ ﺻﻮرت  1-5ﺳـﺮي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ، 
ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﻈﺮ  42ﺻﺒﺢ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ . ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ دو ﺗﺰرﻳﻖ اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ  01ﺗﺎ  9زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎﻋﺖ  
) ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺮان ( ، GCH ) ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ( ،  HRHL  - 2A در ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ، از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي  ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺪ . 
دو ﭘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺴﻴﻢ و آب ﻣﻘﻄﺮ    ﺿﺪ  داﻣﭙﺮﻳﺪون ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  و ﻧﻴﺰ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر (ﺷﺪه از ) ﺗﻬﻴﻪ    HPC
اﺳﺘﻔﺎده  xelpmoC.Bو  Cاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ . ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ، از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي 
  ( ﻛﻪ در آن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ  .1ﮔﺮدﻳﺪ ) ﺟﺪول 
ﺑﺼﻮرت ﻋﻀﻼﻧﻲ در دو ﺗﺎ ﺳﻪ  32ﺎ ﺷﻤﺎره ﺳﻮزن ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ، ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻧﮓ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑ
از روش ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  6-8ردﻳﻒ ﻓﻠﺲ در زﻳﺮ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . در آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺗﺰرﻳﻖ  005 UIﺑﻪ ﻣﻴﺰان  GCHروز ﻫﻮرﻣﻮن  5ﻛﻪ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺻـﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ . در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺗـﺰرﻳـﻖ ) ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﻮﻟﺪ آ
  ﻣﺎده ـ ﻧﺮ ( ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﺠﺎد ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد .
  




	 و .../  
  ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ  -2-4
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻫﭽﺮي و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آن ، زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ، ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  2CCﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻴﻬﻮش ﮔﺸﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ 
ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  0005UI+ﺗﺎ  3ﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﺮي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣ 001 UIو  GCHﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻧﻈﻴﺮ 
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  01 gm،  α-71  - TMاﺳﺘﻔﺎده  ﮔﺸﺖ ( و ﻳﺎ  GCH+ ) ﻏﺎﻟﺒﺎ از 2ﻣﺮﺣﻠﻪ 
+ 3+ و 2ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  001 gµ،  HRHLـ  2A+ ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ3+ و 2ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﻪ  GCHروز ، ﻫﻮرﻣﻮن  5ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺰرﻳﻖ  ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ، ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﻪ ازاي  5-01 gmﺑﻪ ﻣﻴﺰان  TM-α-71و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺮاﻳﻂ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و  005-0005 /UI wB.gkﻣﻘﺪار 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ .ﻫﺮ 
ﺗﻨﻲ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﺸﻜﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮد و  3ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ، در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺸﺘﻨﺪ . ﺳﭙﺲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  6-8ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﻨﺘﻘﻞ  1:2ﻼﺳﺘﻴﻚ ﻣﺸﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻨﻲ  ﺗﻨﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘ 3ﺑﺘﻮﻧﻲ 
(  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ  1ﺷﺪﻧﺪ . ﻣﺪت زﻣﺎن آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺗﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ) ﺟﺪول 
و ﻳﺎ ﺳﻮراخ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﺴﺘﻪ ( ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد )        ن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺪو  ـ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻳﺎ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
و  32-62  °C دﻣﺎي آب و ﺷﻮري در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﭽﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( . 1ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﻠﻒ ﺷﻮد )  ﺟﺪول    اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اﺛﺮ
  در ﻫﺰار ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ . 23
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح و ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻤﻬﺎ و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ -2-5
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ﺗﻌﺪاد ﻳﻜﺼﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺨﻢ درزﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﻪ «  1»ﺳﭙﺲ اﻳﻦ درﺻﺪ از ﻓﺮﻣﻮل 
دﻳﺪ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ( . ﺳﻌﻲ ﮔﺮ  5و 4 ﺗﺼﻮﻳﺮراﺣﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ اوﻟﻴﻦ ﺷﻜﺎف ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 
( ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ روﺳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮد .  1( ﺗﺨﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ) ﺟﺪول 6 ﺗﺼﻮﻳﺮو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻗﻄﺮه ﭼﺮﺑﻲ )
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ     اﻧـﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﭼﻮك ﺟﻤﻊ آوري ﺷـﺪه و  ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﺗـﺎﻧـﻜﻬﺎي
 la te uramaT ﺷﺪﻧﺪﻟﻴﺘﺮي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  003-0003ر ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  ﺗﺨﻢ د ﻗﻄﻌﻪ  ≤ 005
 42-62در ﻫﺰار و دﻣﺎي آن  23ﻫﻮادﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮري آب . ()3991,.
ر ﺗﺎﻧﻚ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ  ، ﭘﺲ از ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺗﻔﺮﻳﺦ  ﺗﺨﻤﻬﺎ د
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ . ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻻروﻫﺎي «  2» اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ) ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب دارد ( از ﻓﺮﻣﻮل 
    (.1 )ﺟﺪول ()3991,. la te uramaT ﻧﻴﺰ از روش ﺣﺠﻤﻲ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ (   7  ﺗﺼﻮﻳﺮ) ﺣﺎﺻﻠﻪ
  
 / '&ارش #"




  ﺳﻠﻮﻟﻲ ( : ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت  4) ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  ﻻرو در ﺣﺎل ﺗﻔﺮﻳﺦ ( : 5) ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  : ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻗﻄﺮه ﭼﺮﺑﻲ در ﺗﺨﻢ  (6) ﺗﺼﻮﻳﺮ




	 و .../  
  
  
  ﻻرو ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻴﺴﻪ زرده ( :7)  ﻮﻳﺮﺗﺼ
  : 1ﻓﺮﻣﻮل 
  
  = درﺻﺪ ﻟﻘﺎح  ﻫﺎي  ﻟﻘﺎح  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﺪاد  ﺗﺨﻢ× 001
  ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ                            
  
  :  2ﻓﺮﻣﻮل 
  ﺗﻔﺮﻳﺦ= درﺻﺪ   ﺷﺪه   ﺗﻌﺪاد  ﻛﻞ  ﻻروﻫﺎي  ﻫـﭻ×     001
  ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ                                         
  
  ﭘﺮورش ﻻرو  -2-6
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ، ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دو ﺗﻜﺮار ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :
  اﻟﻒ ( ﺗﻜﺮار اول : 
ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ . ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو از ده ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورﺷﻲ  28/01/03آﻏﺎز و ﺗﺎ  28/01/91اﻳﻦ ﺳﺮي آزﻣﺎﻳﺶ از 
  ( .9و  8ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﻟﻴﺘﺮي( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  0052ﻟﻴﺘﺮي و ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ  005ﺗﺎﻧﻚ  4ﻟﻴﺘﺮي ،  003ﺗﺎﻧﻚ  5ﻣﺪور ) 
  
  
 / '&ارش #"




  ﻟﻴﺘﺮي ﭘﺮورش ﻻرو در ﺳﺮي اول آزﻣﺎﻳﺸﺎت 003: ﺗﺎﻧﻚ  (8) ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  ﻟﻴﺘﺮي ﭘﺮورش ﻻرو در ﺳﺮي اول  آزﻣﺎﻳﺸﺎت 005: ﺗﺎﻧﻚ  (9 )ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﺟﻤﻊ آوري ﻻروﻫﺎ ، آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درون اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ . درزﻣﺎن ذﺧﻴﺮه  
ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . در زﻣﺎن ﭘﺮورش ، ﻫﻮادﻫﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ  02ﺳﺎزي ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺸﺖ ﻻروﻫﺎ 
ﻢ ﺑﻮد و ﺳﻄﺢ آرام آب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﻃﻳﺪي در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺻﻮرت  ﮔﺮﻓﺖ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻞ ﺣﺠﻢ آب در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻼﺷﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  22-42ﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷﺎﻣﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
آب ﺗﺎﻧـﻚ دو ﺑـﺎر در روز ﺑـﺮرﺳـﻲ     Hpدر ﻫﺰار ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﻋـﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه   23-33ﺷﻮري 
ﻮﻳﺾ آب در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﻧﻴﺰ روزاﻧﻪ ﺻﻮرت ﻌﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . ﺗ 08ﮔﺮدﻳﺪ . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ آب در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ 
ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ  . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻫﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ده درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺣﺠﻢ آب ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورﺷﻲ و در دو ﻫﻔﺘﻪ دوم 




	 و .../  
ﻨﻴﻦ ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن آب ﻧﻴﺰ از ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  . درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . ﻫﻤﭽ 02-03
  ﻏﺬادﻫﻲ ﻻروﻫﺎ از روز دوم ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ  آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺮح آن در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو آورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . 
 روز ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ . اﻣﺎ از روز ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺮورش ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺮوع ﮔﺸﺘﻪ و ﺗﺎ روز دوازدﻫﻢ 21اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﺮورش 
  ﻫﻤﻪ ﻻروﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ . 
  ب ( ﺗﻜﺮار دوم : 
ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻣﺪور  3ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ . در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از  38/1/21ﺗﺎ  28/11/61ﺳﺮي دوم ﭘﺮورش از 
 ﺗﺼﻮﻳﺮ)اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ آﺑﮕﻴﺮي ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ( ارﺗﻔﺎعﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ )  021ﻟﻴﺘﺮ آب و ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  0053ﭼﻬﺎرﺗﻨﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
  .  (01
  
  
  ﭘﻮﺷﺶ رﻧﮓ اﭘﻮﻛﺴﻲ و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ  ( : ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورش ﻻرو در ﺳﺮي دوم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻤﺮاه01) ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
اﻳﻦ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﺎرﻧﮓ اﭘﻮﻛﺴﻲ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﻳﻚ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﻮدﻧﺪ . در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻻرو و ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﺮرﺳ
ﺸﺎت ﺑﻮد . ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در ﻫﻔﺘﻪ اول و دوم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮي اول آزﻣﺎ
درﺻﺪ از ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آب ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳﺪ .  04-05روش ﻗﺒﻠﻲ و در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﻳﻂ آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ 
ه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻠﻨﮓ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ دﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﺸﺪه و ﻣﺮﺳﻴﻔﻮن  ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ از روز ﺳﻮم آﻏﺎز ﺷﺪ ، در روز ﺳﻮم ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي 
ﻳﻚ اﻳﻨﭽﻲ از ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﺳﻴﻔﻮن ﮔﺸﺘﻨﺪ . ﺳﭙﺲ ﺳﻴﻔﻮن  ﺗﺎ روز دﻫﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪ .ﭘﺲ از آن اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ، روزاﻧﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮرش اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ . در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻮادﻫﻲ درﺗﺎﻧﻚ از 
ﻫﻮادﻫﻲ ﻛﻪ دراﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد و ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ازﻟﻮﻟﻪ اﺳﻔﻨﺠﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﻨﮓ ﻫﻮاده در ﺣﺪ واﺳﻂ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺑﺪﻧﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺎوي از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ  ﺻﻮرت 
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ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ . در واﻗﻊ ﻫﻮادﻫﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﻮري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن آراﻣﻲ در ﻛﻞ ﺣﺠﻢ آب ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ و 
ﻏﺬادﻫﻲ (. 11ﺗﺼﻮﻳﺮ ) (4991,yelleK dna uiLﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﭘﺮورش ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻧﮕﺮدد)  ﻫـﻤﺎﻧﻨﺪ
  ﻻروﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺷﺮح داده ﺧﻮاد ﺷﺪ . 
  
  ﻧﻤﺎ از ﭘﻬﻠﻮ                   ﻧﻤﺎ از ﺑﺎﻻ
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي( : ﻧﺤﻮه ﻫﻮادﻫﻲ و آراﻳﺶ ﻫﻮاده ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭼﻬﺎر ﺗﻨﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻻرو ﻛﻔﺎل 11ﺗﺼﻮﻳﺮ )
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو  -2-7
ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﭘﺮورش ﻻرو اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   . اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺨﻤﻬﺎي 
و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ  دﻫﺎن ﻻرو ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ  از ﺗﺨﻢ و ﻧﻴﺰ ذﺧﻴﺮه ﻣﺤﺪود زرده ‹ (  008 µﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ) 
اﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﺎن ﻻروي ﻣﻲ ﺘﺼﻮﻳﺮروز ( ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻣ 2و دوره ﻛﻮﺗﺎه ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ) 
ﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻟ(.    8991 ,. la te leraHﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آن را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻛﻨﺪ )
آن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ از ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه زﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﻧﻤﻮد. ﺟﻠﺒﻚ ـ روﺗﻴﻔﺮ و آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اداﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ اﺷﺎره 
  رو ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي :ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ روﺗﻴﻔﺮ و ﻻ (اﻟﻒ
ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش روﺗﻴﻔﺮ و ﻻروﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي   ataluco sisporolhconnaNدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮا از ﺟﻠﺒﻚ  
ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ و اﻧﻌﻄﺎف  درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  erutluc hctaBاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ روش  
روز ﺑﻮد . در اﻳﻦ روش ،  5-7ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮورش ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ در دﻧﻴﺎ ﻣﻲ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، ﺷﺪت ﻧﻮر  42-62ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  و درﺟﻪ ﺣﺮارت آﻧﻬﺎ  03-23 ﻲﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورﺷ آب ﺷﻮري
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ﻟﻮﻛﺲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺪﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در  0003-0005ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ . roodtuOو  roodnIدوﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش 
  :  roodnIﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش 
ﻟﻴﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از  02ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ، ﻇﺮف ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ،  4در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ در 
  ( .  21 ﺗﺼﻮﻳﺮ( ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﺮﻣﻮل آن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ )  2/fﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد ) 
  
  
  (roodnI ) : ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ در ﺷﺮاﻳﻂ ( 21)  ﺗﺼﻮﻳﺮ
  :  roodtuOﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش 
ﻟﻴﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد  0003ﻟﻴﺘﺮي و  003در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻇﺮوف 
( ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ذﻛﺮ  2.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  در ﺟﺪول )  ( 31 ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﺑﻮد LRMTاﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ . 
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  () roodtuO( : ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ در ﺷﺮاﻳﻂ 31) ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﭘﺮورش روﺗﻴﻔﺮ :  ( ب
 hctaBﻣﻴﻜﺮون و از روش  05-412ﺑﻪ اﻧﺪازه  silitacilp sunoihcarBﮔﻮﻧﻪ  epyt-Sدر ﭘﺮورش روﺗﻴﻔﺮ ، ازﺳﻮﻳﻪ 
ﻟﻴﺘﺮي در دو ﺳﺮي  003ﺗﺎﻧﻚ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ  6(. ﭘﺮورش در   41 ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎﻋﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ . ) 84ﺑﺎ ﭘﺮﻳﻮد  erutluc
ﻗﻄﻌﻪ  008-0051ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮداﺷﺖ  001-051ﺗﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ  3
  درﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ . 
  
  
  erutluc hctaB( : ﭘﺮورش روﺗﻴﻔﺮ ﺑﻪ روش  41) ﺗﺼﻮﻳﺮ
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درﺻﺪ ﺑﻪ  42، ﺑﻴﺶ از  AHD)  0002 camaglA، ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎن و ﮔﺎﻫﻲ ازﻣﺎده ﻏﻨﻲ ﺳﺎز  ataluco.Nﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺟﻠﺒﻚ 
  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .  (ﺳﺎﻋﺖ  21ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن روﺗﻴﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  003ﻣﻴﺰان 
در ﻫﺰار ، ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮادﻫﻲ  42-52درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، ﺷﻮري  82 -03درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش 
رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﻔﻮن ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش روزاﻧﻪ  ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ 6/81ﻮري و دوره ﻧ
ﺑﺎر در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز )  2ﺳﻠﻮل ﺟﻠﺒﻚ در ﻫﺮ ﺳﻲ ﺳﻲ  000005. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ از روز دوم ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺪ . ﻏﺬادﻫﻲ ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﻗﻄﻌﻪ روﺗﻴﻔﺮدر ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷ 02ﻳﻜﺒﺎر ﺻﻴﺢ و دﻳﮕﺮي ﺷﺐ ( و ﻣﻴﺰان 
  ﺗﻌﺪاد روﺗﻴﻔﺮ و ﺟﻠﺒﻚ در ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورش ﻻرو و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
  
  آرﺗﻤﻴﺎ :  (ج
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ . ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ  anacsisnarf aimetrAدر اﻳﻦ ﭘﺮورش ، ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو از ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻏﻨﻲ ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﻪ ازاي  Cو وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ocles repuSﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﭘﺲ از 
ﮔﺮم ﺳﻮﭘﺮﺳﻠﻜﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﺪت زﻣﺎن ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي  0/60ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎ ،   000003ﻫﺮ 
ﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻻرو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ . ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ، ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺴﺘﻘﻴ 21-42
رﺳﻴﺪه و ﻳﺎ درﻳﺨﭽﺎل ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻳﺪه وﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻻروﻫﺎ رﺳﻴﺪﻧﺪ . ﻏﺬادﻫﻲ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ 
ﻟﻴﺘﺮي  0053ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ  00001ﭘﺮورش آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از  21-31ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ از روز 
  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ( اداﻣﻪ داﺷﺖ . 002ﻌﻪ ) ﻗﻄ 000006ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ( آﻏﺎز و ﺗﺎ  3) 
  
  د : ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ) دﺳﺘﻲ ( : 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻮدر  kappirFﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎري  EVNIﻣﻴﻜﺮون ﺷﺮﻛﺖ  005و  003، 001از ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه ﺑﺎاﻧﺪازه 
  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ دﻫﻢ وزن ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ .  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 2-3ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ از روز ﻫﻔﺪﻫﻢ ﭘﺮورش ) ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻤﻬﺎ ( آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻟﻴﺘﺮي از ﭘﻠﺖ ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺷﺮوع ﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه دﻫﺎن ﺑﭽﻪ   0004ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ 
  ( . 1 ﺑﺎر ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ) ﻧﻤﻮدار  4ﻣﺎﻫﻲ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آﻧﻬﺎ ، روزاﻧﻪ ﺑﻪ 
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  ﺗﻔﺮﻳﺦروز ﭘﺲ از
  
  ﻟﻴﺘﺮي 0004ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ  2-3ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ 
  ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ       3-002ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 02روﺗﻴﻔﺮ 
  در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 000005ﺟﻠﺒﻚ 
  ( : رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي1ﻧﻤﻮدار )
  
  
  ﺳﺘﺮس ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮاي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ا -2-8
روز ﭘﺲ از ﭘﺮورش ﻓﺮاي ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺴﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﻓﺮاي ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  05ﺣﺪود 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ ازدﺳﺘﻜﺎري ﻳﺎﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﻫﭽﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺿﺮورت دارد . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﺴﺖ 
ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺧﺎرج از آب  51-02ﺎدﻓﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﭼﻮك ﺑﺎ ﺗﻮر ﻧﺮم ﺻﻴﺪ ﮔﺮدد و ﺣﺪود ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪادي ﻓﺮاي ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼ
ﺳﺎﻋﺖ رﻳﺨﺘﻪ و در اﻳﻦ ﻇﺮوف ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ ،  1ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت  04-05ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ . ﺳﭙﺲ در ﻇﺮف 
(. 4991 , ylleK dna uiLدرﺻﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﺎده ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )  09ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﻴﺶ از 
ﻄﺢ آب ﭘﺮورﺷﻲ ﺳ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  55در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺮس در روز 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . ﭘﺲ ازﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺗﺎﻧﻚ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ  02اﺑﺘﺪا اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪ. 
اﺳﺘﺨﺮﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮري ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺎﭼﻮك ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﻮر ﻧﺮم  ﮔﺮدﻳﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
  ﺷﺪه ﺑﻮد، رﻫـﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ ) ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ از دو ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ( .
   




	 و .../  
  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻻروﻫﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -2-9
   ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ  اﻟﻒ : زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ
 01 CBMﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻻروﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻌﺪادي از آﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ روﺳﻲ 
  ﻃﻮل ﻛﻞ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ . 
  
  ب : زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ : 
ـ 2ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻌﺪادي ازآﻧﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎدر ﻣﺤﻠﻮل 
ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و  DNAﺑﻴﻬﻮش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ . وزن آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل  001 mppﻓﻨﻮﻛﺴﻲ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
  ﻃﻮﻟﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺧﻂ ﻛﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ .
  
  ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ و در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش:  ج : زﻳﺴﺖ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ازاﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر اﺑﺘﺪا آب اﺳﺘﺨﺮ  38/4/2درﺗﺎرﻳﺦ 
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ را آرام آرام ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺳﺎﭼﻮك ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ . ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ 
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮري ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﺰا ﺷﺪه ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﻛﻞ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ 
ﻧﻴﺰ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  38/8/31ﺑﻮد ، رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ . در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﺗﺎرﻳﺦ 
  ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﻛﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . 
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   ن آ( : ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 51) ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﮔﻤﻴﺸﺎندر ﻛﺎرﮔﺎه 
   




	 و .../  
  ﻧـﺘــﺎﻳـﺞ  -3
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮو ﻣﺎده دردوره ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﺎل -3-1
  : 2831
 2831ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده را در دوره ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﺎل  (5و4) (3و2ﻧﻤﻮدار )
- 0081 rgدر ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ در ﻃﺒﻘﻪ  (3و2)ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ . ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار 
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  74/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  65-85درﺻﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﺒﻘﻪ  24/5ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  0051
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  0042-0072 rgﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در ﻃﺒﻘﻪ   (5و4 )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 



















('م) 76 وز#0 
 liguM)ﺗﻮزﻳﻊ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي (:  2) ﻧﻤﻮدار 
                          ) sulahpec
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6  :90 
















('م) 76 وز#0 

















#;) 76  :90 
 liguM)ﺗﻮزﻳﻊ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي (: 5) ﻧﻤﻮدار             
)sulahpec




	 و .../  
  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ -3-2
( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ را در ﻃﻮل ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮدار ، ﻣﻴﺰان ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ در  6ﻧﻤﻮار )
ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ  ≤ 006ﻛﺎرﮔﺎه ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در آذر ﻣﺎه 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪو درﺻﻮرت ﺑﺎزﺟﺬب و ﻳﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻦ ﺗﻮان ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد











































در ) sulahpec liguM)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي (: 6) ﻧﻤﻮدار
ﻃﻮل ﻣﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤﻴﺸﺎن
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  و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ ) آﺗﺮزﻳﺎ ( ( : ﺗﺨﻤﻚ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺣﺎل ﺑﺎزﺟﺬب 71 ) ﺗﺼﻮﻳﺮ
   ﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣ-3-3
را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ .  2831اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در ﺳﺎل  1ﺟﺪول 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ) دو ﺗﺰرﻳﻘﻲ ـ ﭼﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻘﻲ (  (1 )ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺟﺪول
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  وزن ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ، 52-04ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  HPCﻣﻨﺤﺼﺮا از ﻫﻮرﻣﻮن 
  ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﺮﻳﻚ اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮد را اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ . 
ﻟﻲ ﻫﻤﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮدﻧﺪ ، و
  ﻣﺠﺪدا در ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ،   ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ 42ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از  ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ، از ﻧﻈﺮ ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي  05-001 wB.gk/gµ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  2A-HRHL    ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ، ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ وﻳﮋه   ﻧﻬﺎﻳﻲ
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .
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  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ -3-4
 GCH+ در ﻫﺮ دو روش ﺗﺰرﻳﻖ ) دو ﺗﺰرﻳﻘﻪ ـ ﭼﻨﺪ ﺗﺰرﻳﻘﻪ ( ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻫﻮرﻣﻮن 3+ و 2درﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ 
  ﺑﺎر در آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ .  2-6ﮔﺎﻫﺎ 
  
   ataluco sisporolhconnaNﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  -3-5
ره ﻛﺸـﺖ را ﻧﺸــﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول    ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟـــﺪول  ﻧﺘﺎﻳـﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻛﺸـﺖ ﺟﻠﺒﻚ درﻃـﻮل دو
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ روﺗﻴﻔﺮ و ﻫﭽﺮي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد .  01-51*601ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ()ﻣﻴﻠﻴﻮن در  ataluco.N: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ   (2)ﺟﺪول
  ﻟﻴﺘﺮي 0004
  
  ﻟﻴﺘﺮي 003
  
  ﻟﻴﺘﺮي 02
  
  ﻟﻴﺘﺮي 4
  
  ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي
  
  روزﻫﺎ
  اول  8  5  7  5  4/7
  دوم  9  9  81  11  7/2
  ﺳﻮم  81  41  52  51  8
  ﭼﻬﺎرم  12  02  82  91  41/5
  ﭘﻨﺠﻢ  05  53  53  52  61/3
  ﺷﺸﻢ  15  25  73  13  51/8
  ﻫﻔﺘﻢ    54  53    
  
   silitacilp sunoihcarBﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺸﺖ روﺗﻴﻔﺮ  -3-6
روﺗﻴﻔﺮ در ﻫﺮ  0051ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان روﺗﻴﻔﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺣﺪود 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
  
  ﻨﺠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ زﻳﺴﺖ ﺳ -3-7
ن ﭘﺲ ازﺗﻔﺮﻳﺦ از ﺗﺨﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 3/63و  2/57
  
  ﻞ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒ -3-8
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و  006در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻫﭽﺮي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ . 23ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  ﻣﻴﻠﻲ 673/5درﺗﺎﻧﻚ دﻳﮕﺮ 
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  ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ ودر  -3-9
ﮔﺮم و  83/78ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ در ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. 21/87ﮔﺮم و  42/95ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ  41/19
  ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )  53/7ﮔﺮم و  825ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  38/8/31در ﺗﺎرﻳﺦ 
  ( . 81
  
  
  ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ( : اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در 81 ) ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  ﺑﺤـﺚ  -4
درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﻣـﻮﻟـﺪﻳـﻦ ﻛﻔﺎل ﺧـﺎﻛﺴـﺘﺮي را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺷـﺮوع  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴـﻌﻲ ، ﻛﺎﻫﺶ دوره ﻧـﻮري و
در  اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻛﻪﻣﺎه ﺑﻄﻮل ﻣﻲ  2-2/5اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ (. 2991 ,. la te eeLﻣﺮﺣـﻠﻪ زرده ﺳـﺎزي ﺗﺨﻤـﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ )
 ﭘﺲ از آن ﻓـﺮاﻳـﻨﺪ ﺑﻠـﻮغ و رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ  ﻣﻴﻜﺮون 006ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧـﺪازه ﺗﺨـﻤﻚ 
  (. 3991,. la te uramaTدرﺷـﺮاﻳﻂ ﭘـﺮورش ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد  )
ﻛﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻤﻴﺸﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در   6 ﺷﻤﺎره ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻨﺰل ﭘﻴﺪا ﻣﻲ  02دﻣﺎي آب ﺑﻪ زﻳﺮ   006ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻤﻴﺸﺎن ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ و ﻧﻮري ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎزﺟﺬب ) آﺗﺮزﻳﺎ ( زود   ﻫﻤﺮاه ﻛﺎﻫﺶ دوره  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻮك ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ  و ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻒ اﺳﭙﺮم دﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻠﻮغ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻣﻲ 
( . ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل  3991, ouKﺗﻮاﻧﺪ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﻛﺎﻫﺶ  دﻫﺪ ) 
 01-21( و دوره ﻧﻮري )  12- 42 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ ﺣﺮارت ) ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ  اﺳﺘﺨﺮ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ
ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ( در آن ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺎزﺟﺬب ﮔﺎﻣﺘﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه 
ﻣﺎه ﺑﻪ درازا ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ  3ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺎﻣﺘﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رادرﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ  
ر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ دراﻳﻦ ﻣﺪت در اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ وارده ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎي د
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ.   ( ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ و اﺳﭙﺮم ﻫﺎ 7731-08ﻗﺒﻞ ) ﻗﺎﻧﻌﻲ ، 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﻲﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻔﺎل  3991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  uramaT
ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ وﻟﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و اﺳﭙﺮم رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ 
اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ و ﺑﺎردار ﻛﻪ از   3791و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   ﺷﻬﺎدهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺪارد. ﭘﺮورش وﺟﻮد 
ﻴﻜﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣ 006ﻟﺤﺎظ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
دارﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻮردآزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻠﻮغ ﻛﺎﻣﻞ ، ﻫﺮ ﮔﺰ ﺧﻮد ﺑﺨﻮدي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و 
اﺳﭙﺮم رﻳﺰي ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﺑﻠﻜﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و اﺳﭙﺮم رﻳﺰي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ 
  دارﻧﺪ. 
اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  3991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  uramaT
و  HPC)ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش دو ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺗﺰرﻳﻖ اوﻟﻴﻪ ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  1ﺶ ﺟﺪول دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ  A-HRHLﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ  42و ﭘﺲ از  (GCH
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ  HPCﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﻨﺎدو ﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ  3991درﺳﺎل  ouKﺗﺨﻤﻜﻬﺎ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻫﻤﻮژن ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه  در اﺳﺘﻮن ﺟﻬﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
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 lanimreg larehpirepbuSﺷﺮوع رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ آﻧﻬﺎ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻮم زرده ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . elcisev
ﻣﻴﻜﺮون  006ﻛﻔﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ﺑﻴﺶ از ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﻎ  7891و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  eeL
ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ  A-HRHLﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  HPCﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن  02ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
 11/5-02ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ، ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي را در ﻣﺪت زﻣﺎن  002ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺰرﻳﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ  زﺗﺰرﻳﻖ( ﺑﻌﺪاﺳﻪ  )ﺑﺎﺳﺎﻋﺖ  43-05و  ﺗﺰرﻳﻖ(دو  )ﺑﺎﺳﺎﻋﺖ 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  2A-HRHLﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن  1آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
 72، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از و ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي را اراﺋﻪ دﻫﺪ  GCHو  HPCداﻣﭙﺮﻳﺪون و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ 
ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ دوز ﻧﻬﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺬب آب و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن  22ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ، 
  اووﻻﺳﻴﻮن ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 
 ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده از  ﻲﻣﻄﺮح ﺑﻮده وﻟ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ HPC، اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد اﮔﺮﭼﻪ  3991در ﺳﺎل  uramaT
-HRHLﺗﻴﻤﺎر . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ  ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺮ و ﺗﻮان ﺑﺎﻻي آن ﺗﻮﺟﻴﻪ (UI)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن درواﺣﺪﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  GCH
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  eeL .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪاﻳﻦ  ﻲﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﻳﻦ در ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻫﻮرﻣﻮﻧ HPC/  A
ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻮد اﻣﺎ  HPCﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ روش ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  GCHﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻪ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش دادﻧﺪ  8891
  .ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ
ﺑﻪ  A-HRHLﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻛﺎﺷﺖ ﻫﻮرﻣﻮن  روش ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي 4991ﺳﺎل  در ylleK و uiL 
ﻣﻴﻜﺮون در روز  01ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ راﺑﻪ ﻣﻴﺰان  002ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﺳﻪ  01ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  α-71 – TMﻛﺎﺷﺖ ﻫﻮرﻣﻮن  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦاﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. (mreps gninuR)ﻫﻔﺘﻪ در ﻫﺮ زﻣﺎن از ﺳﺎل اﺳﭙﺮم روان 
ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﮔﺰار ش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  8991و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  ikaZ
درﻳﺎﻓﺖ  GCHﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮرﻣﻮن  005 UIروز ﻣﻴﺰان  5ﺗـﺰرﻳـﻖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ  01ﻃﻲ 
ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞﺑﻮد. ﻛﺮدﻧﺪ ، رﺷﺪ ﺗﺨﻤﻚ و ﻣﺮﺣﻠﻪ زرده ﺳﺎزي آﻧﺎن ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه 
از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮﺷﺢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻨﺘﺰ  GCH دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ 
 71ـ  βآن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون و  ﺗﺒﻊ   اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ  ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ
وﻳﺘﻠﻮﺟﻨﻴﻦ )   اﺳﺘﺮادﻳﻮل ، ﺳﻨﺘﺰو ﺗﺮﺷﺢ  71ـ  β ﺑﺎﻻي  ﺳﻄﻮح  .د   ادﻳﻮل در زﻣﺎن زرده ﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮداﺳﺘﺮ
را اﻓﺰاﻳﺶ داده ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﺶ ﻣﺎه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي زرده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ اووﺳﻴﺖ   ( ninegolletiV
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺮﻛﺰ ﮔﻤﻴﺸﺎن  (1 )ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﻔﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺪول
درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ  GCHﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﻳﻲ ﻛﻪ روزاﻧﻪ  ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺆﻳﺪ ا
  ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ . 




	 و .../  
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در      )4591(llahmorB و )8591(inijoraS , )1691(  namrE  , )0791(  gnilkciH  , )3991( uramaT
، ﭼﺮﺧﻪ ﻓﺼﻠﻲ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﻨﺎدﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺑﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ و  sulahpec liguMﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
ﺑﺎ  رﻳﺰي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه اﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﻮرددرﻃﻮل ﻣﻴﻜﺸﺪ.ﻣﺎه  ﻣﺪت ﻳﻚ ﺑﻪ  ) hctaB– enO (رﻳﺰي  ﺗﺨﻢ
اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ  ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻋﻜﺲﻣﻴﺸﻮد ﻚ زﻣﺎنآزاد ﺳﺎزي ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ در ﻳ ﻫﻮرﻣﻮن،ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
  وﻧﻤﻮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺪ ﺷردرﺑﻮده و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ 
ﺗﺮ و  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ زﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﻻﻧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺧﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ
ﻮر ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس، ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ، ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ واﻗﻊ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤ ﺗﺪرﻳﺠﻲ آﻧﻬﺎﻣﻴﺰان ﺟﺬب 
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  ﻗﺪرداﻧﻲ :ﺗﺸﻜﺮ و  
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮ اﻟﻄﺎف ﺑﻴﻜﺮاﻧﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﻮدي ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﻃﺮح  ﺑﻪ ﺧﺮدآﻓﺮﻳﻨﺎ ، ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ ،
  ﺗﻤﺎم ﻣﺸﻜﻼﺗﺶ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﭘﺮوري  آﺑﺰي  ﻓﺮ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ رﺿﻮاﻧﻲ و ﻧﻴﺰ دﻛﺘﺮ ﻣﺘﻴﻦ وﻗﺖ از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم
  ﺷﻮد. ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ آﻧﻬﺎ  درﻳﻎ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي ﺑﻲﺑﺮاي ﻣﺆﺳﺴﻪ 
رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و  ﺑﺮاي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﻣﻴﻨﻲ  وﻗﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم از 
  ﮔﻴﺮد. ﻛﻤﺎل ﻗﺪرداﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ،ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي دﻟﺴﻮزاﻧﻪ و زﺣﻤﺘﻬﺎي ﺑﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ را ﻳﺎري ﻧﻤﻮده و از ﻫﻴﭻ ﻛﻮﺷﺸﻲ درﻳﻎ  ﻃﺮح ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻛﻠﻴﺔ ﻋﺰﻳﺰان و ﻫﻤﻜﺎران ذﻳﻞ ﻛﻪ در اﻳﻦ
 ،  ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺳﺎﻟﻜﻲ ،ﻣﻤﻲ ﺷﺎﻓﻌﻲ ، ،ﻃﺒﺮي ﺣﺎﻣﻲ اﺣﻤﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻮاﺗﻴﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻠﻲ ﻗﺰل ، آﻗﺎﻳﺎن ،اﻧﺪ ﻧﻮرزﻳﺪه
  ﺷﻮد. ﺑﻬﺮوز ﻣﻨﺼﻮري ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ و  ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻴﺮي  ، رﺿﺎ ﻋﺴﮕﺮي ،ﺟﻤﺸﻴﺪ اﻟﻴﺎﺳﻲ
از ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ ( )uramaTاز ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺗﺎﻣﺎرو  () ihteSدر ﭘﺎﻳﺎن از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺳﺘﻬﻲ
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Abstract: 
In this study, nine years old farmed broodstocks of striped grey mullet have been induced artificially by 
hormones. Eight experiments of artificial propagation carried out during three months (from October to 
February) in 2003. The hormones used for males were HCG and 17-α- Methyltestosterone and to induce females 
the hormones such as LHRH-α2, HCG and CPH were used. During these experiments, 27 females injected which 
22 of them spawned along with larval production. Water temperature and salinity were 20-23°c and 32 ppt 
during artificial propagation respectively.      
For larval culture, two different experiments carried out which final larval density in tanks, water temperature 
and salinity were 20 in/liter, 22-24°c and 32-33 ppt respectively. Larvae fed with live foods such as 
Nannochloropsis oculata ,  Brachionus plicatilis, Artemia nauplii with density of 500000 cell/ml, 20 ind/ml and 
3-200 ind/liter respectively. Water exchange in larval culture tanks during first week   
Was 10 percent of tank volume, and  this amount in the second and next weeks were higher which have been 20-
30 and 40-50 percent of tank volume respectively. 
At the first experiment of larval culture, the tanks with maximum depth of 80 cm used that whole larvae died 
after 12 days post hatching; whereas at the next trial, three numbers of 4000 liters fiberglass black colure tanks 
with maximum depth of 120 cm used which tend to the survival rate of 0.9 percent after 55 days post hatching. 
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